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Reportase Investigasi merupakan program berita yang menyajikan atau
mengungkap kebenaran akan sebuah fenomena terkait dengan tindakan kriminal
yang ada di lingkungan masyarakat sehari-hari langsung dari pelakunya. Program
berita ini menelusuri sebuah tindakan kriminal tersembunyi yang menyangkut
kepentingan banyak orang.
Penelitian ini berjudul Pengaruh Intensitas Menonton Berita Reportase
Investigasi Terhadap Sikap Ibu Rumah Tangga Suryatmajan (Studi Kuantitatif
Pengaruh Intensitas Menonton Reportase Investigasi Tentang Bahan Panganan
Tak Layak Konsumsi Terhadap Sikap Ibu Rumah Tangga Kelurahan Suryatmajan
Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui sejauh mana pengaruh intensitas menonton program berita Reportase
Investigasi yang tayang di Trans TV terhadap sikap dari ibu rumah tangga daerah
Suryatmajan. Responden dari penelitian ini adalah ibu rumah tangga Suryatmajan
dengan teknik pengambilan sampel Cluster Random Sampling.
Peneliti menggunakan teori efek terbatas sebagai teori utama. Selain itu,
terdapat teori pendukung lain yaitu teori sikap dan teori terpaan media. Variabel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah intensitas menonton Reportase
Investigasi sebagai variabel X, sikap ibu rumah tangga Suryatmajan sebagai
variabel Y dan variabel Z yang meliputi tingkat ekonomi dan pendidikan.
Berdasarkan analisa data, ternyata ada pengaruh intensitas menonton program
berita Reportase Investigasi terhadap sikap ibu rumah tangga Suryatmajan.
Pengaruh tersebut termasuk tinggi karena memiliki kekuatan sebesar 72,5%.
 
 
